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Penelitian yang berjudul â€œPenggunaan Software Cabri 3d pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar kelas VIII SMPN 6 Banda
Acehâ€• ini mengangkat masalah apakah hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan Software Cabri 3d lebih baik daripada
hasil belajar siswa yang diajarkan tanpa menggunakan Software Cabri 3d pada materi bangun ruang sisi datar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan Software Cabri 3d dan hasil
belajar siswa yang diajarkan tanpa menggunakan Software Cabri 3d pada materi bangun ruang sisi datar.  Penelitian ini dilakukan di
SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015. Sampel penelitian adalah siswa kelas VIII1 dan VIII3. Metode penelitian
yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi lansung di
kelas, tes kemampuan awal (pre-test) dan kemampuan akhir (post-test). Peneliti memberikan tes kemampuan awal (pre-test) yang
berfungsi untuk mengetahui kemampuan dari kedua sampel pada suatu populasi, yaitu kedua sampel harus mempunyai kemampuan
yang equivalen. Kemudian peneliti melakukan proses pembelajaran pada sampel 1(Kelas VIII3) dengan menggunakan Software
Cabri 3d yaitu sebagai kelas eksperimen dan sampel 2 (Kelas VIIIÂ¬1) tanpa menggunakan Software Cabri 3d yaitu sebagai kelas
kontrol. Kemudian peneliti memberikan tes kemampuan akhir (post-test) yang berfungsi untuk mengetahui hasil belajar siswa dari
kedua sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan skor rata-rata dari kedua sampel. Skor rata-rata kelas
eksperimen (kelas VIII3) adalah 89,5, sedangkan skor rata-rata kelas kontrol (kelas VIII1) adalah 86,07. Berdasarkan hasil
penelitian dan pengolahan data, diperoleh thitung = 1,95 dan ttabel = 0,06, sehinggah thitungÂ¬ > ttabel, Dengan demikian H0
ditolak pada taraf signifikan Î±=0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan Software
Cabri 3d lebih baik daripada hasil belajar siswa yang diajarkan tanpa menggunakan Software Cabri 3d pada materi bangun ruang
sisi datar kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh.
